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الموضوع  البحث وتحديدخلفية  -أ 
اللغة ىي احدى الوسائل التي استعملها الناس للاتصال، ولذا دور فى تطور العلوم، 
ويحول شأن اللغة على كّل أمور الدعيشة، لأّن كّل مايلاحظو الشخص، ويقع بو، ويشعره، 
  1.ويفكره لن يعرفو غتَه إلا ما قد عبر باللغة، كتابة كانت أو لسانا
اللغة ىي العطاء من الله إلى سائر الناس كإحدى آيات الله لأهمية حياة الناس 
. ومعيشتهم
اللغة العربية من اللغات الحّية والدتًقية، وقد أكرمت لكونها لغة القرآن بوسيلة لسان 
من كون اللغة العربية لغة . رسول الّلو لزمد صلى الله عليو وسّلم، وىو خاتم الأنبياء والدرسلتُ
القرآن ومع تقدم الفتوحات الإسلامية، قدر على تكوين أنواع تقدم الحضارة فى الدشرق 
. والدغرب، وأّنها نور وىداية لسائر الإنسان
اللغة العربية لذا فائدتان، هما كوسيلة التعامل بتُ الّناس ولغة الدين، وىاتان فائدتان 
تؤثران إلى اختيار مواد التعليم، كالدواد الدتعلقة باللغة اليومية والنصوص الدينية الدنقولة من القرآن 
 2.والأحاديث 
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القرآن الكرنً، كتاب ختم الله بو الكتب، وأنزل لو على نبي ختم بو الأنبياء بدين عام 
فهو ملاذ الدين الأعلى يستند الإسلام إليو فى عقائده وعبادتو وحكمو . خالد ختم الأديان
 3.وأحكامو وادابو وأخلاقو وقصصو ومواعظو وعلومو ومعارفو
وقدعرفنا أن الصلاة تشتًط باللغة العربية، فأحد الطريقة لتًقية نتيجة صلاتنا إلى منزلة 
وإن تعلم القرآن يحتاج إلى مهارة اللغة العربية، فعلى ىذا تكون  . الخشوع، ىوالفهم مانقرأه فيها
اللغة العربية واجبة على فهم الأقوال العربية والبلاغة القرآنية فى التعابر والأساليب لبيان 
 4.الأشياء
: إن القرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى فى القرآن الكرنً سورة يوسف الاية الثانية
   )٢( ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن 
اداب  وبجانب ذلك، أن القرآن مطابق بالأساليب العربية في بيانو، ولزتٍو علي بعض
إذن، فالدلخص من ذلك ىو أن يلزم الفرد معرفة الأقوال العربية ومعاني الدفردات . اللغة العربية
فأحد علوم العربية ىي النحو، وعند الشيخ مصطفى . وقواعدىا والأساليب في بيان الأشياء
 .والبناء الإعراب ُ حيث من العربية الكلمات أحوال ُ بها تُعرف بأصول ٍ علم ٌالَغلاييتٌ فهو 
 الكلمة آخر ُ يكون أن عليو يجب ما نعِرف فبو ِ. تركيبها حال في لذا يَعرض ُ ما حيث من أي 
 5.الجملة في انتظامها بَعد واحدٍة، حالة ٍ لزوم ِ أو جزٍم، أو جر ّ أو نصب، أو رفع، من
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علم النحو علم مهم في اللغة العربية لأّن فيو قوئد تثبت وظائف الكلمة التي نريد أن 
فمعرفة الكلمة العربية مهّمة جدا، فبذلك، يسّهل الفرد فهم معاني الكلمة الدوجودة في , نفهمها
ُقْل َىُلمَّ ُشَهَداءَُكُم : من قولو تعالى " َىُلمَّ "فمثل كلمة . القرآن أوفي الكتب العربية غتَ القرآن
الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ اللََّو َحرََّم َىَذا فَِإْن َشِهُدوا َفَلا َتْشَهْد َمَعُهْم َوَلا ت َتَِّبْع أَْىَواَء الَِّذيَن َكذَّ بُوا بَِآيَاتَِنا 
مع " َىُلمَّ "مقصود كلمة  لفهم .]051:الأنعام [َوالَِّذيَن َلا ي ُْؤِمُنوَن بِاْاَِخرَِة َوُىْم ِبَربهِبِّهِ ْم ي َْعِدُلوَن ْ
إلى تاج نحىا عرفتلمو ،يةالا فى تلك ىاتها فى ىذه ااية، وجب علينا أن نعرف وظيفتافهم حرك
 أيأسماء الأفعال، وىي أسماء مبنية تستعمل بمعتٌ الفعل ، يعتٌ  تبحث فيها العربية التيقاعدةال
 7.وقرّبوىم شهداءكم وادعوا  ىاتوا : والدعتٌ 6،يتصرف لا فعل اسم ىو. للشهادة أحضروىم
 اْلأَب َْواب َ َوَغلََّقت ِ ن َْفِسو ِ َعن ْ ب َْيِتَها في  ُىو َ الَِّتي  َورَاَوَدْتو ُ: من قولو تعالى " َىْيت َ"ومثل أيضا كلمة 
، ]32:يوسف [ الظَّاِلُمون َ ي ُْفِلح ُ َلا  ِإنَّو ُ َمث َْواي َ َأْحَسن َ َربِّهِ  ِإنَّو ُ اللَّو ِ َمَعاذ َ قَال َ َلك َ َىْيت َ َوقَاَلت ْ
 8.الفتح على مبتٍ أمر فعل اسم فهي أسرعاسم فعل، معناىا "َىْيت َ"فكلمة 
:  تنقسم أسماء الأفعال من حيث زمنها ثلاثة أقسام
 )أي بعد (ىيهات : وأهمها . أسماء الأفعال ماضية وىي تدّل على معتٌ الفعل الداضى .1
 )أي سرع(سرعان  - )أي افتًق(شّتان- 
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 -)أي اتضجر  (أسماء أفعال مضارعة وىي تدل على معتٌ الفعل الدضارع وأهمها أّف  .2
 )أي يكفى  (قط  - )اتعجب  (وي أي  - )آه أي أتوجع (
 آمتُ  - )أي زد  (إيو . أسماء أفعال أمر وىي تدل على معتٌ فعل الأمر وأهمها .3
 )أي أقبل  (حّى  - )أي اسكت  (صو  )أي اسرع  (ىّيا - )أي استجب  (
 9.)أي خذ  (دونك  - )أي الزم  (عليك  - )أي خذ  (ىاك      - 
 ولذذا يهتم .فى القرآن الكرنً آيات كثتَة تتضمن أسماء الأفعال، لايعلمها كثتَ من الّناس
يات التي الالنا بفهم معانيها ومراعاِة الدقة في تعيتُ معانيها الصحيحة عن الكلمات أو 
ولذا، يريد الباحث أن يبحثها فى القرآن الكرنً ويعرف معاني أسماء . أسماء الأفعالتتضمن 
معاني أسماء الأفعال " الأفعال الدوجودة فيو، ويكتب نتائجها في الرسالة العلمية تحت الدوضوع 
" في القرآن الكرنً 
ولكي يكون ىذا البحث بحثا علميا منهجيا، لا بد من إيضاح معاني الألفاظ  
والدصطلحات الأساسية التي استخدمها الباحث لذذا الدوضوع، لأن التباس ىذه الدعاني يؤدي 
 :إلى الخطأ في فهم ما يبتٌ عليها
أسماء الأفعال، ، ويقصدىا الباحث بمعاني 01مايدل عليو اللفظ: الدعاني ىي جمع معتٌ  .1
 الفعل بمعتٌ أو" ب َُعد َ: "بمعتٌ ،"ىْيهات: "مثل الداضي، الفعل ِ بمعتٌ كونت أن إما وىي
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: بمعتٌ ،"آمتُ ُ: "مثل الأمر، فعل ِ بمعتٌ أو أََتضّجر،: بمعتٌ ،"ُأففٍّ : "مثل الدضارع،
 .اسَتجب ْ
 أو 11.علامَتو ُ تقبل لا أنها غتَ َ الفعُل، عليو يدللُّ  ما على تدللُّ   كلمة ٌأسماء الأفعال وىي .2
: وأسماء الأفعال تنقسم إلى قسمتُ 21.أسماء مبنية تستعمل بمعتٌ الفعل ولا تقبل علاماتو
من حيث الوضع ومن حيث الزمن، ثم ّأسماء الأفعال من حيث الوضع تنقسم إلى ثلاثة 
وأّما أسماء الأفعال من حيث زمن . أقسام، وىي اسم الفعل الدرتجل والدنقول والدعدول
وىي أسماء الأفعال ماضية،أسماء الأفعال مضارعة، وأسماء الأفعال ,تنقسم إلى ثلاثة أقسام، 
  31.أمر
أسماء   علىىو تحليل ما يشتمللذذه الرسالة العلمية فما قصده الباحث بالدوضوع 
القرآن الكرنً وىي في سورة النساء، وسورة الدائدة، وسورة الأنعام، وسورة يوسف، من الأفعال 
وسورة الإسراء، وسورة الأنبياء، وسورة الدؤمنون، وسورة القصص، وسورة الأحزاب، وسورة ص، 
معانيها، وىي من حيث الزمن إّما أن تكون بمعتٌ مع كشف وسورة الأحقاف، وسورة الحاقة و
 .الفعل الداض، وإّما بمعتٌ الفعل الدضارع، وإّما بمعتٌ الفعل الأمر فيو
مشكلات البحث  -ب 
: ومن ىذه خلفية البحث فمشكلاتو ىي 
؟  القرآن الكرنً في أسماء الأفعالالتى تتضمن يات اا ما -1
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 ؟ القرآن الكرنً في أسماء الأفعالمعاني  ما -2
 ار الموضوعيختاأسباب   -ج 
 : يختار الباحث ىذا الدوضوع مؤسسا على أسباب وىي
 فبواسطة بحثو  تعالى، يعتٍ علامة وحدانيتو وقدرتو،ية اللهان القرآن الكرنً ىو إ -
. في تعبتَ أسلوبو ودراستو يدكن اكتشاف معانيو العميقة
م النحو واستخدامها يؤدي إلي فهم كلمات متعينة فيما يبتٌ  قسم من علأسماء الأفعال -2
 القرآن الكرنًعليها، وىذا أمر مهم لكشف معانيها لاسيما 




أهداف البحث  -د 
 :ليعرف الباحث ىذه الرسالة العلمية، فهي أىدافأما 
. القرآن الكرنً في أسماء الأفعالالتى تتضمن يات الا -1
 .القرآن الكرنً في أسماء الأفعالمعاني  -2
أهميات البحث  -ه 
 : نتائج ىذا البحث العلمي ترجى أن تكون لذا فوائد، وىي
 .أسماء الأفعال مادة، للكاتب والقارئ، خصوصا  العلميةلدعرفةا زيادة -1
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 .أسماء الأفعال القرآن التي تتعلق ب معرفةزيادة -2
 .مرجع ومعلومة لدن يأتون من الباحثتُ الذين يريدون بحثو من جهة أخرى -3
 .زيادة الخزائن والدادة العلمية فى الدكتبة بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماستُ -4
  ةالمكتبيدراسات ال -و 
:  ومنهاوضوع، المذاذا البحث عدَة الدراجع الكتابية الدطابقة بولو  الباحثاستعمل
، جامع الدروس العربية:  ومنها،لكتب النحويةبا اعتمد الباحث، أسماء الأفعالقواعد  -1
ومعجم   الأساسية اللغة العربية،قواعدملخص قوائد اللغة العربية، والكواكب الدرية، وال
.  وغتَىاقواعد اللغة العربية،
 قواعَد علم النحو فى باحث التخدميس ومعانيها،  أسماء الأفعالتتضمنفي ثبوت الايات  -2
 النحوية، ويستخدم أيضا كتَب التفاستَ التي تتعلق بها، مثل روح الدعاني في تفستَ الكتب
القرآن العظيم والسبع الدثاني لشهاب الدين السيد الألوسي، وبالنظر إلى القواميس العربية، 
 .مثل الدعجم الوسيط، والدنجد
وإن العديد من طلبة جامعة أنتساري الإسلامية يبحث ايات القرآن التي تتضمن 
وعلم " معاني الإضافة الدعنوية  في جزء عّم " ، و"في جزء عم ّالبدل "العناصر النحوية، مثل 
معاني العناصر النحوية، ولكن لم يبحثوىا عن  الباحث من الرسالات السابقة  أنهم قد بحثوا
أسماء معاني  وبذلك أراد الباحث ىنا أن يحاول ببذل جهده أن يبحث ، في القرآنأسماء الأفعال
 . في القرآن الكرنًالأفعال
 البحث مناهج -ز 
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نوع البحث  - 1
اّلذى  )hcraseR yrarbiL( نوع البحث اّلذي يقوم بو الباحث ىو البحث الدكتبى
: يتكون من الخطوات ااتية 
. جمع العديد من الكتب التي تتعلق بهذا الدوضوع: أولا
.  باستخدام الكتب النحويةأسماء الأفعالتقدنً الأسس العامة عن : ثانيا
 .القرآن الكرنً في أسماء الأفعالتتضمن يات التي ااتحديد : ثالثا
تحليل النحوي باستخدام ال وشرح معانيها أسماء الأفعالتحليل اايات التي تتضمن : رابعا
.  إلى القواميس العربيةبالنظرو  والدكتبة الشاملة فى الحاسوب،التفستَيو
 
 
البيانات ومصادرىا - 2 
 بيانات البحث :أّولا
: ىى تتكون من، وأسماء الأفعالب يتعلق يء ىذا البحُث ىي كل شإليهاتاج يحالبيانات التى 
. أسماء الأفعالالتي تتضمن اايات القرآنية  )أ (
 قد حلَّلها الباحث بالتحليل النحوي، وباستخدام أسماء الأفعال التيومعاني )ب (
 كونت أن إما وىي إلى القواميس العربية، بالنظركتب التفاستَ التي تتعلق بها، و
.الأمر فعل ِ بمعتٌ أو الدضارع، الفعل بمعتٌ أو الداضي، الفعل ِ بمعتٌ
 لبياناتا مصادر-ثانيا
  9 
 أسماء الأفعال السابقُة، فهي العديدة من الدراجع التي تتكلم عن لبياناتامصادرأما 
:  وتبحثها ، وىي تنقسم إلى قسمتُ، وهما 
 . الأساسيلُّ، ىو القرآن الكرنً البياناتمصدر )أ (
 :منها وىي عديدة من كتب النحو والصرف والتفاستَ، ،فرعيةال مصادرالبيانات)ب (
 . مصطفى الغلاييتٌخجامع الدروس العربية، للشي )1(
 ملخص قوائد اللغة العربية، للشيخ فؤاد نعمة )2(
 .الكواكب الدرية شرح متممة الاجرومية، للشيخ لزمد بن أحمد الأىدال )3(
 .معجم قواعد اللغة العربية، للدكتور جورج متًى عبد الدسيح )4(
 .شرح شذورالذ ىب، لجمال الدين عبدالله )5(
شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن ىشام الأنصاري وجمال الدين  )6(
 .عبدالله
 .إعراب القرآن الكرنً، للأستاذ لزيي الدين الّدرويش )7(
روح الدعاني في تفستَ القرآن العظيم والسبع الدثاني، لشهاب الدين السيد  )8(
 .الألوسي البغدادي
 . تفستَ القرآن العظيم،  لجلال الدين المحلي وجلال الدين السوطي )9(
 .تفستَ الفخر الرازي، للإمام لزمد الراجي )01(
 .القرطبي الدين شمسل ،)القرطبي تفستَ (القرآن لأحكام الجامع )11(
  01 
 القرشي كثتَ بن عمر بن إسماعيل الفداء بولأ ،العظيم القرآن تفستَ )21(
 .الدمشقي
 .عنهما الله رضي عباس  لابن،عباس ابن تفستَ من الدقباس تنوير )31(
  .الزلسشري أحمد، بن عمرو بن لزمود القاسم بو، لأالكشاف )41(
 بن لزمد بن علي الحسن أبو لخازن،ل ،التنزيل معاني في التأويل لباب )51(
 .الشيحي عمر بن إبراىيم
 
 
أسلوب جمع البيانات -
لتى اىي بتحديد اايات القرآنية ، والطريقة التي سلكها الباحث لجمع ىذه البيانات
باستخدام  وأسماء الأفعال باستخدام قواعد النحو عن ىا معانيُيحَلبِّهِل ُثم , أسماء الأفعالتتضمن 
 وكتٍب  وبالنظر إلى القواميس،كتب التفاستَ التي تتعلق بها والدكتبة الشاملة فى الحاسوب ،
. الرسالة العلمية هأخرى التي تتعلق بهذ
أسلوب تحليل البيانات  -
، يعتٍ بجمع البيانات المحتاجة من "اللغويالتحليل " لرموعة البيانات باحثيقدم ال
: الكتب الدتنوعة في موضوع واحد وتحليلها على خطوات آتية
 . التحليل التفستَي؛ بالرجوع إلى معانى التفستَ التي قدَّمها الدفسرون في كتبهم: أّولا
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 ىاتتكلم عن وأسماء الأفعالتبحث  التي نحويةكتب الال؛ بالرجوع إلى نحويالتحليل ال: ثانيا
. ومعانيها، وبالنظر إلى القواميس العربية
، ومعانيها في القرآن أسماء الأفعالالتى تتضمن ستنباط النتائِج من ااياِت القرآنية ا: ثالثا
 .الكرنً
ءات البحث اإجر -
:  وىى ىذه الرسالة العلمية، فى عمل ةيخطو الباحث خطوات متدرج
  وكتب الكرنًالقرآنك لتكون مصادرا للبيانات  التي تتعلق بهذ البحثجمع الكتب: أّولا
،  إما من مكتبة العامة أو مكتبة الأىلية, وكتب أخرى التي تتعلق بوستَ االتفالنحو و
. أو الدكتبة الشاملة التي وجدىا الباحث في الحاسوب
التى يات ااتعيتُ لفي القرآن الكرنً  اية بعد اية و تحليل، ستَاالتفالنحو وقراءة كتب : ثانيا
إلى معانى باستخدام التحليل النحوي وبالنظر  وتحليل معانيها أسماء الأفعالتتضمن 
. والقواميس العربيةالتفستَ التي قدَّمها الدفسرون في كتبهم
. رشدبيانات إلى المحاضرالمعن ال الاستشارة: ثالثا
. الرسالة العلمية فى بكتابتهابيانات التقدنً : رابعا
 النظام الكتابي. ح
:  ىذه الرسالة العلمية تشتمل على أربعة أبواب فيما يلي
الدقدمة، وىي تتكون من خلفية البحث وتحديد الدوضوع، ومشكلات : الباب الأول 
البحث، وأسباب اختيار الدوضوع، وأىداف البحث و أهمّيتو، والدراسات الدكتبية، ومناىج 
  21 
أسلوب جمعها وأسلوب تحليلها و البيانات ومصادرىا ونوع البحث البحث التي تشتمل على 
 . ، والنظام الكتا إجراءات البحث
أسماء ، وىي تتكون من تعريف  أسماء الأفعالالدراسة النظرية عن : والباب الثانى 
 .َأحكامهاوأقسامها، و الأفعال
 في القرآن، وىو يتكون من اايات التي تتضمن أسماء الأفعال بحث: والباب الثالث 
.  فيوأسماء الأفعاليو، والتحليل العام فى معاني فأسماء لأفعال ومعانيها 
. الاختتام، وىو يتكون من الخلاصة والاقتًاحات: والباب الرابع 
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